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その結果、(1)SSH 校の理系進学率は全国平均に比べ、2～3 倍程度高い。(2)都市部の SSH 校に比べ、
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ABSTRACT 
In this study, we analyze Super Science High School (SSH) project covered for 13 years from FY 
2002 as a part of the next generation science and technology human resources (HR) development policy. 
First of all, we provide a project overview, such as details of SSH, transition, and change in the SSH with 
the evidence base. Next, we conduct statistical analysis on the following two purposeｓ of SSH, "pilot 
 school for research purposes" developing of new educational program that does not depend on teaching 
guidelines, and "science and technology human resources development" for the innovation creation. 
As a result, we found the following four observations. (1) The rate of students receiving higher 
education for natural science for SSH is about 2-3 times higher than that of the national average.  (2)  
The rate of students entering national/public universities for natural science for local SSH is higher than 
that of urban SSH. (3) In SSH where the ratio of teachers participating in SSH is high, so does the rate of 
natural science advancement . (4) In SSH where actively adopt the lesson content that did not comply the 
teaching guidelines, the science course advancement rate of national/public universities are lower. 
As the SSH project has been expanded/diversified, so does the characteristic of SSH schools. 
Therefore, it is necessary for universities to create the enrolling mechanism to evaluate students’ 
achievement acquired by progressive educational system such as SSH. Moreover, graduates’ follow-up 
surveys to accurately assess such effects are required, including indices of various educational achievement 
levels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
